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并 购发端于 198 4 年
,
19 8 年达 到高潮
,


















































































是否妨 碍竞争有明确 的规定 和
处理办法
。







如美 国的 《公 司
法》
、
《证券法》 和 《证券交易法 》
,
就 对此作 了专门规










对外 国资木持有木 国公 司的股份都有 一些特殊的规
定
,










































缺乏一个 完整 的监竹体 系
,
政府对并购活 动的管理



































(l ) 《中华人民共和 国公司法》 ; ( 2) 《股票发行与
交 易管理暂行条例 》 ; ( 3 ) 《发行股票公司信息披露实
施细则》 ; ( 4 )《关于 企业兼并的暂行办法》 ; ( 5 ) 《关于
出售国有小 型企业 产权的暂行办法》 ; (6 ) 《国有 企业
财产监督力
、
法分; ( 7 ) 《国有资产评估竹理办法 》 ; ( 8)
《城镇国有 土地使用权 出让 和转让暂行条例 》 ; (9 )
《国有企业职工待业保险规定》 ; ( 0 1 )《国有资产产权
登记试行办法 》 ; ( 1 1 )《中华人民共 和国企业 法人登
记管理条例》 ; ( 2 1 )《股份有限公司国有股权管理暂

















法规加 以调整 ; 对外资并购的规范
,
现行的法律法规



















































































































































































































































































































现代经济探讨 20 0 年第 1期





















1 9 9 8 年我 国国民经济持续
较快增长
,
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